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Büyük fikir adamlarının doğuş ve ölüm yıldö- 
nümleri bir takım sübjektif duyguların belirtilmesine 
vasıta olabilir. Fakat aynı zamanda hislerimize aid 
olmayan ve biz fânilerin göç etmesinden sonrada ya-
Memleketimizde ve umumiyetle müslüman 
Şarkta «mekteb» ananesi fikir hayatına oldukça ya - 
bancıdır. Dinî mezheb ve tarikatlar müstesna diğer 
kültür sahalarında mektep, mezheb, çığır, tarikat de­
necek devamlı yollar açılamamıştır. Şüphesiz bu hâ 
disenin tarihî ve sosyolojik sebepleri vardır. Geçelim.
Yalnız asrımızın başından itibaren iki şahsiyet 
mekteb ve tarikat kurma sırrına ermiştir: M. Saba­
hattin, Z. Gökalp. neden? Bunun cevabı uzun sürer, 
geçelim ve yalnız ikinci şahsiyet üzerinde duralım,
Evet: Otuz yıl evvel ebediyete göç eden Ziya 
Bey bir mektep kurmuştur. Bu mektep başlı başına 
bir âlemdir; bu mektebin çatısı belkide bütün fikir 
hayatımızın binasını teşkil eder. Onun içindir ki bu 
«mektep» in tetkiki büyük ölçüde ehemmiyeti 
haizdir.
Z. G. Mektebi şüphesiz bir sosyoloji çığırıdır. 
Böyle olduğu içindirki mekteb muhtelif sosyolojik 
müesseselere göre kollara ve dallara ayrılır. Z. Gök- 
alpın hayatında ve ölümünden sonra bu dallar üze­
rinde yürüyenleri birer birer veya toptan tanımak ve 
tanıtmak, kültür tarihçilerimizin en başta gelen vazi­
feleridir.
Bu dallar ve mümessilleri kimlerdir? Bu su - 
alin cevabı bizi maksattan uzaklaştırır. Bir fikir ver­
mek için birkaç misâl zikredelim. Geçenlerde altmı­
şıncı sene-i devriyesi kutlulanan Prof. Dr. Köprülü 
için çıkan armağana bakınız. Prof. Osman Turan bu 
eserde Z. G. ile Prof. Köprülüyü karşılaştırıyor. 
Gerçektende değerli Prof. Köprülü, Z. G. sosyoloji 
mektebinin edebiyat sosyolojisi kolunu temsil eder, 
(1) Kezâ geçen sene kaybettiğimiz Prof. Necmeddin 
Sadık aynı mektebin siyasi sosyoloji kolunu temsil 
eder (2). Evvelce «İktisadiyat Mecmuasını neşreden 
şimdide (Türkiye iktisat mecmuası) nda neşriyat ya­
şıyan nesneleri ele almak acaba yıldönümü mevzuu 
olan şahsiyetlerin ruhunu daha çok şâd etmez mi?
İşte bu düşünceyledir ki «Bilgi» nin bu sayı - 
sında böyle bir nesneden bahsetmek istiyorum:
pan M. Tekiııalp aynı mektebin sadık ve vefakâr 
bir ekonomik sosyoloji mümessili değilmidir? (3)
Fakat Z. G. sosyoloji çığırının bir büyük dalı 
varki adına kültür sosyolojisi diyebiliriz. İşte ben 
bu yazıda (Z. Gökalp Mektebi kültür sosyolojisi ko­
lu) ııun kıymetli bir mümessilinden bahsedeceğim: 
Ali Nüzhet.
Bu isim Z. Gökalp mektebinin ikinci kısa dev - 
resi olan 1919 - 1924 arasındaki faaliyetini bilenlere 
yabancı değildir. «Küçük mecmua» sahifelerinde bu 
ismi Z. G. ile yanyana görürsünüz. Daha sonra 
Z. G. hakkında ilk eseri bize bu ismin sahibi vermiş­
ti. Nihayet 1930 dan sonra bir taraftan Z. G. i biyog­
rafi ve bibliyografisi ile tanıtmak, öbür taraftan mat­
buatta vakit vakit edebi kültür sosyolojisi ile alâka - 
lı meselelerde Z. G. çığırından mülhem düşünceleri 
temsil etmek vazifesini ifâ etmiş ve etmekte bulun - 
muştur.
Yakında başka bir yerde neşredilecek olan bir 
otobiyografiden faydalanarak Z. G. Mektebinin bu 
kıymetli mensubunu tanıtabiliriz :
—  « 1897 de Diyarbakırda doğdum. Babam Diyarba - 
kır medreselerinden Ragıbryc medresesi müderrisi Ömer 
efendidir. Bu medreseden çıkanlar müftü olur askerlikten 
muaf tutulurlar idi. Çocukken babım beni yanına almıştı. 
Din dersleri, Arapça ve Acemce öğretirdi. Dokuz yaşında 
beş kardeşle yetim kaldık, imtihanla ilk mektebin üçüncü 
sınıfına girdim. Sonra zabit olmak maksadiyle beni askeri 
rüştiyeye verdiler, bu mektebi ikincilikle bitirdim. Rüştüye- 
den sonra askeri idadi’niıı bulunduğu Erzincanana gitmek 
icab ediyordu».
İşte bu tarihte Ali Nüzhet Beyi, Z. G. ile 
değil, fakat onun kardeşi Nihat Gökalp ile temas 
ettiğini görüyoruz. Nihat Bey Diyarbekirde orta mek- 
teblerde matematik hocalığı yapmakta iken talebesi
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olan Ali Nüzhet’i Erzincan askeri idadisine gitmek - 
ten vazgeçirtiyor ve Diyarbekir mülkiye idadisine 
kaydeddiriyor. Muvaffakiyetli bir orta tahsilden son­
ra gelip çatan I. Dünya Harbi, müsait olmayan bir 
aile bütçesi karşısında yüksek tahsile devam imkan­
sızlığı ve Diyarbekir ñafia idaresinde küçük bir 
memuriyet ve aynı zamanda Sultani tahsiline devam 
Bu arada kendi kendini edebi kültürle yetiştirmenin 
tipik bir misalini veren genç Ali Nüzhet, bir fikir 
buhranı geçirmiş, bir taraftan Diyarbekir sitesinin 
kendi aile çevresiyle de alâkalı dini ve ananemi hava 
muhiti öbür taraftan Abdullah Cevdet ve Baha Tev- 
lik ve M. Sabahattin, Z. Gökalp kanallarıyle gelen 
düşünce ve telâkkiler çarpışmaya başlıyor. Bu çar - 
pışma ne netice verecek. Kendisini dinliydim :
—  « O devrin fikir adamları arasında Z. Gökalp'ın
fikirleri bana daha çok cazibeli geliyordu. Dili sade idi. 
Ötekiler insana aşağılık duyguları telkin ederken Gökalp’ın 
«Yeni Mecmua» daki yazıları geçmişteki kıymetlerden bah­
sediyor, istikbale ait birtakım ümitleri dile getiriyordu. 
«Kızıleme» sim ezberliye ezberliye okudum: Gökalp’tan
sonra Mehmet Emin, Ahmet Hikmet ile diğer Türkçülerin 
eserlerini okumaya başladım...»
Maamafih Diyarbakırlı Ali Nüzhet, Diyarba - 
kırlı Z. Gökalp’ı eserleri ve «Yeni Mecmua» kana- 
lıyle tanımış değildir. Aynı zamanda Z. G. Biyogral 
yacılarını da aydınlatacak olan şu iki hatırayı takib 
edelim : ve
—  « ... Askeri Rüştiyede okurken ve mektebe gidip 
gelirken yol üzerindeki bir kırtasiye mağazasında Fransız­
ca gazete ve kitapları okuyan birisini görürdüm. Bu, o za­
manki adı ile. Mehmet Ziya Bey idi... Bir kış günü idi. Rüşti­
yeye giderken çarşıda ona rastladım. Başında beyaz bir 
fes vardı. Herkes kendisine bakıyordu. Mektebe gelince bir 
hocama bunun sebebini sordum. Oda bizim giydiğimiz fesler 
memlekette yapılır, fakat boyanmak için Avusturya’ya gön­
derilmiş. O sırada Avusturya Bosna Hersek-i bizden gas- 
bettiği için Ziya bey Avusturyaya boykot makamında bo - 
yasız fes giymiş !.
... Daha küçüktüm. Babamla beraber Ziya beyin dayı­
s ı  ve aile dostumuz Aıif Efendinin selâmlığına giderdik. 
Yaşlılar çeşitli memleket meseleleri üzerinde konuşurlardı. 
Bütün yaşlılar toplantıda çok genç bir adama adeta hürmet 
ederler ona sualler sorarlar, aldıkları cevabları muhabbetle 
dinlerlerdi. Bu genç adamın yeni kültürü gibi eski kültürü 
de kuvvetliydi. İmam-i gazâli’den, Muhiddin-i Arabî-den 
söz açar herkesi kendine bendederdi. Bu genç adam Ziya 
beydi.»
Ali Nüzhet’in Üstad ile bu tanışması tanışma ol 
maktan ziyade bir tanimgdır. Asıl tanışma ve işbirli­
ği ve doğrudan doğruya temas suretiyle yetişme 1921
den soma, Gökalp’ın Malta dönüşü ve Diyarbakır 
ikâmeti ile başlar. Bu yazanın çerçevesi için çok faz­
la olacağından dolayı bu bahsi başka bir zamana ta­
lik ediyorum. Şu kadarım söyliyeyim ki Kurtuluş 
savaşı Türkiyesini sistemli fikirlerle bezenmiş ümid 
ve istikbal huzmeleri saçan «Küçük Mecmua» Z.G. 
kadar Ali Nüzhet’in de eseridir. Hemde nasıl bir fi­
kir ameleliği yaparak! Onu daha sonraları bize (Ziya 
Gökalp mektebi) tarihçileri hikâye edeceklerdir.
Ali Nüzhet, Diyarbakır İdadisi mezunu olarak 
mesleğe girdi. Bu giriş ve o yolda yükseliş, hep tesa­
düflere bağlı kaldı. Çevrenin takdir ve teşvikleri, onu 
Lise Edebiyat Hocalığına yükseltti. Arzusu ve hatta 
«Küçük Mecmua» arkadaşlığı neticesinde Z. G. in 
dileği, Y U R T  d ı ş ı n d a  yüksek tahsil 
yapmaktı. Gerçek tahsil, hayatının seyri içindeki gay­
ri resmî yetişme değil midir? Nicelerini gördük ki ken 
dilerine ailelerine ve cemiyetlerine faydasız kaldılar 
ve diplomaları bile unutuldu. Ali Nüzhet, bir mu­
allim olarak yolunu bulmuş, adını kadirbilir yâr ve 
ağyare tanıtmıştır. Bu, memleketimiz için büyük bir 
kazançtır. Hele didinme ile, sıhhate malolan bir 
gayretle, idame ettiği bir aile hayatı var ki baştan - 
başa almteri ile ıslak bir atmosfere sahib. Diploma­
lar, onu belki de bugünkü A. Nüzhet yapmıyacak 
idi. Şimdi eserlerine geçiyorum.
Ali Nüzhet Gökselin tesbit ettiğimiz eser ve 
yazıları hemen hemen tamamile üstada ait mevzu­
lar etrafındadır. Bunları aşağıda sıralıyorum :
I. Eserleri :
1. —  Ohıpbiten şeyler, 1922 Diyarbekir matbaası, Sf.
1— 80.
Bu eser şimdiye kadar yapılmış olan Z.G. bib­
liyografyalarında görülmez. Bu itibarla Ziya 
Gökalpçtların dikkatini celbetmek isteriz. Eser Di­
yarbakır de basılmış olması itibarile ayrıca ehemmi­
yeti haizdir. Sonra Z. G. hakkında yazılmış ilk eser­
dir. Hele içindeki mevzular hem Z. G. ı, hemde tale­
besi Ali Nüzheti tanımak için mühim bir kaynaktır.
2 —  Z. G., heyeti ve malta mektupları, 1931, İstanbul 
Sf. 1 —  191
Bu eser çıktığı günden itibaren Z. G. hakkında 
yazılmış bütün yazılara kaynaklık etmiştir. Basında 
Prof. F. Köprülünün güzel bir mukaddemesi vardır.
3 — Z.G. ve çınaraltı. 1939, İstanbul, Sf. 62
4 —  Z. Gökalpın hayalı ve eserleri, 1949,İstanbul, 
Sf. 1— 86
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